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IFLA Başkanlık Toplantıları ve 2014 İstanbul Çalışma Ziyareti
IFLA President’s Meetings and 2014 İstanbul Study Tour
Didar Bayır*
Öz
IFLA Başkanları 2007yılından beri kendi temalarına uygun olarak Başkanlık Toplantıları yapmaktadırlar 
Bu toplantıların yedincisi Helsinki’de yapılmış ve sekizinci toplantı için İstanbul seçilmiştir Bu nedenle, 
ANKOS ve TKD işbirliği ile yapılan bir organizasyon çerçevesinde IFLA Başkanı İstanbul ’u ziyaret 
etmiştir.
2013’de Singapur’da tanıtılan IFLA Eğilim Raporu Helsinki toplantısının ana teması olmuştur. 
Bu raporun en kısa zamanda Türkçeye çevrilerek bir çalıştayla Türk kütüphanecilerine tanıtılması 
planlanmaktadır.
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Abstract
Since 2007 Presidents Meetings have been held by IFLA Presidents according to their themes. 7th 
President’s Meeting was held in Helsinki and Istanbul was selected for the 8th President’s Meeting. 
Therefore TKD and ANKOS has organized a meeting and invited the IFLA President for a study tour in 
İstanbul.
The IFLA Trend Report, introduced in Singapur in 2013, was the main theme of the Helsinki 
Meeting. This report will also be translated into Turkish and introduced to the Turkish librarians through 
a workshop soon.
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IFLA Başkanlık Toplantısı, yapıldığı ülke ve çevresinden gelen katılımcılar tarafından 
Başkanlık temasının paylaşıldığı ve tartışıldığı bir konferanstır. IFLA Başkanları iki yıllık 
dönemleri süresince iki Başkanlık Toplantısı yaparlar. Konferansın teması ve yapısı ülkeden 
ülkeye farklılık gösterir.
2007’den bu yana düzenlenmiş olan Başkanlık Toplantıları şunlardır:
Başkan: Claudia Lux
Tema: Libraries on the Agenda
1. Toplantı: “Free Access to Information”, 18-19 Ocak 2007, Berlin, Almanya
2. Toplantı: “Free Access and Digital Divide - Challenges for Science and Society in the 
Digital Age”, 21-22 Şubat 2008, Berlin, Almanya
3. Toplantı: “Access to Knowledge Infrastructures: Networking through Libraries”, 19­
20 Şubat 2009, Berlin, Almanya
Başkan: Ellen Tise
Tema: Libraries Driving Access to Knowledge
1. Toplantı: “Knowing is not Enough: Engaging in the Knowledge Economy”, 18-19 
Şubat 2010, Güney Afrika
2. Toplantı: “Libraries Driving Access to Knowledge: Action for Europe”, 14-15 Nisan 
______2011, The Hague, Hollanda
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Başkan: Ingrid Parent
Tema: Libraries: A Force for Change
1. Toplantı: “Indigenous Knowledges: Local Priorities, Global Contexts”, 12-14 Nisan 
2012, Vancouver, Kanada
2. Toplantı: “Our Digital Futures”, 6-7 Mart 2013, Mexico City, Meksika
Başkan: Sinikka Spila
Tema: Strong Libraries, Strong Societies
1. Toplantı: “Strong Libraries, Strong Societies: The Impact of Libraries on Society”, 22­
23 Mayıs 2014, Helsinki, Finlandiya
IFLA Başkanı Sinikka Spila, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve ANKOS yetkilileriyle 
görüşerek IFLA Sekizinci Başkanlık Toplantısı’nı İstanbul’da yapmak istediğini bildirmiş ve 
kendilerini Helsinki’de yapılan ilk Başkanlık Toplanttsı’na davet etmiştir. TKD’yi temsilen 
Helsinki'deki toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Dr. Didar Bayır katılmıştır.
Helsinki Toplantısı öncesinde karar vericiler için “Libraries: A firm foundation for an 
evolving society” başlıklı bir pre-konferans düzenlenmiştir. Maalesef davet gönderilmesine 
rağmen toplantıya Türkiye’den resmi düzeyde katılan olmamıştır. Pre-konferansa konuşmacı 
olarak Fin Parlamentosu Sosyal Demokratik Parlamento Grubu’nun temsilcisi, IFLA Başkanı ve 
Genel Sekreteri, Tampere Belediye Başkanı Yardımcısı, Helsinki Şehir Kütüphanesi Direktörü 
ve Bill & Melinda Gates Vakfı temsilcisi katılmışlardır.
Helsinki Başkanlık Toplantısı’na 25 ülkeden yaklaşık 170 kişi (Türkiye’den Dr. Didar 
Bayır ve Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu) katılmıştır. Bu toplantı programı “kütüphanelerin 
etkisi”, “kütüphanelerde yeni eğilimler” ve “ kütüphaneler, etki ve gelişim” başlıkları etrafında 
planlanmış ve bu başlıklar altında farklı ülkelerden uzmanlar görüşlerini katılımcılarla 
paylaşmışlardır. Ayrıca Finlandiya kütüphanelerini tanıtmak üzere turlar organize edilmiştir.
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Helsinki’deki toplantıdan sonra IFLA Başkanı 2015 toplantısını yapmayı planladığı 
İstanbul’a gelerek TKD ve ANKOS yetkilileriyle görüşmüştür. Bu ziyaret sırasında 3 Haziran 
Salı günü Kadir Has Üniversitesi’nde “Kütüphanecilikte STK İşbirliği: Güçlü Dernekler, Güçlü 
Toplumlar” başlıklı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda IFLA Başkanı Sinikka Spila, TKD Genel 
Başkanı Ali Fuat Kartal ve ANKOS Başkanı Ertuğrul Çimen birer sunum yapmışlardır. IFLA 
Başkanı 2015 toplantısına ev sahipliği yapmak isteyen üniversite ve kütüphaneleri (Kadir Has, 
İstanbul Bilgi, Koç ve Özyeğin Üniversiteleri) ziyaret etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı’nı da gezmiştir.
IFLA Başkanı, Kadir Has Üniversitesi’nde yaptığı sunumda özellikle kendi teması olan 
“Güçlü Kütüphaneler, Güçlü Toplumlar” ve tanıtımı Ağustos 2013’de Singapur’da yapılmış 
olan IFLA Eğilim Raporu’na değinmiştir. 2015 IFLA Başkanlık Toplantısı’nın da ana temasını 
belirleyecek olan IFLA Eğilim Raporu önemli bir belgedir ve günümüzde sadece kütüphaneleri 
değil, onların temasta oldukları IT sektörünü, teknoloji uzmanlarını, eğitimcileri, karar vericileri, 
hukukçuları, yayıncıları, içerik sağlayıcıları ve sayısal hakları savunanları da ilgilendirmektedir.
Pek çok dile çevrilmiş olan Riding the Waves or Caught in the Tide? Insights from the 
IFLA Trend Report, Singapur’da tanıtılana kadar 12 ay boyunca çeşitli ülkelerden uzmanlar 
tarafından tartışılmıştır. Sonuçta oldukça büyük ölçekteki bilgiyi sentezleyen bir rapor ortaya 
çıkmıştır. Bu belge IFLA Trend Report platformundan http://trends.ifla.org/insights-document 
indirilebilir.
IFLA Eğilim Raporu TKD ve ANKOS işbirliği ile Türkçeye çevrilecek olup, 
meslektaşlarımız ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. Önümüzdeki aylarda raporun daha iyi 
anlaşılabilmesi ve uygulamaya konulabilmesi için bir çalıştay planlanmaktadır.
